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RESUMO 
O desperdício de rejeitos de forma não responsável, aumenta constantemente.          
Muitos destes rejeitos poderiam ser reutilizados, porém a maioria das pessoas           
desconhece que outra pode estar precisando do mesmo objeto ou alimento que não             
utilizam mais e estão descartando no lixo. Para abordar este problema, neste projeto             
foi desenvolvido um sistema web, que é capaz de prover maior facilidade no             
processo de doação. O sistema será administrado pela assistência social numa           
parceria com a prefeitura de Rio do Sul. O projeto tem o intuito de amenizar o                
desperdício excessivo e abranger a maior quantidade possível de pessoas com           
necessidades financeiras. 
Palavras-chave:​ Controle de Rejeitos. Doação. Sistema Colaborativo. 
ABSTRACT 
The waste of tailings in an incorrect way, has been constantly increasing. Many of              
those tailings could be reused, but in the most of cases the people doesn’t know that                
other one can need the product that was discarded. To handle this problem, a web               
system was developed in this project, which can provide an easy way in process of               
donating. The system will be managed by social assistant in partner with the Rio do               
Sul city hall. The project has the objective of decrease the waste and cover the               
biggest amount possible of people with financial necessity. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
As inovações tecnológicas despertam cada vez mais o desejo pelo consumo           
de aparelhos novos, que acaba gerando um alto consumismo na população           
(OLIVEIRA, 2014). Os produtos novos substituem os antigos, mesmo que estejam           
em boas condições. O consumo cresceu seis vezes ao mesmo tempo em que a              
população cresceu apenas 2,2 vezes. Quer dizer: o consumo por pessoa cresceu            
três vezes nos últimos 50 anos (MATTAR, 2010). 
A velocidade com que os produtos duráveis ficam obsoletos vem          
aumentando. Um bom exemplo são os celulares. Em 2007, algumas pesquisas           
indicavam que um brasileiro trocava de celular, em média, a cada dois anos. No              
entanto em 2010, baixou para um ano e meio (MATTAR, 2010). Alguns estudos de              
2017, mostram que o consumo de novos aparelhos ocorrem a cada dois anos             
(CANALTECH, 2017).  
 
Como consequência do consumo não consciente, surgem o desperdício e a           
poluição excessiva, afetando altamente o meio ambiente (LOHUIZEN, 2017).         
Entretanto, os objetos descartados poderiam ter outro destino como, por exemplo,           
ser doados para alguém que ainda os utilizaria e que não tenha condições de              
comprá-los.  
Doar é uma forma de oferecer produtos, dinheiro, entre outros. Esta ação é             
muito buscada na atualidade por empresas filantrópicas ou em situações de crise,            
tais como enchentes, deslizamentos, incêndios, etc., já que as pessoas geralmente           
perdem seus bens e muitas vezes não têm condições de comprá-los novamente.            
Nesses casos, a comunidade movimenta-se para auxiliá-los, utilizando também         
redes sociais para divulgar quem necessita e os produtos que têm disponíveis para             
este processo. 
Pensando nisso, supõem-se que por meio de doações pode-se resolver uma           
parte do problema do desperdício de bons produtos, pois a maioria das pessoas             
desconhece que outra pessoa pode estar precisando do mesmo objeto ou alimento            
que elas não utilizam. Para isso acontecer, será criada uma ferramenta online que             
auxiliará na procura e doação de produtos, em parceria com o CRAS (Centro de              
Referência de Assistência Social), órgão do município de Rio do Sul. 
Hoje em dia a maneira mais rápida e eficaz de se comunicar é a Internet,               
porém nem sempre foi assim. No início de sua criação, não atingia a população              
geral, pois era destinada somente ao exército. Seu objetivo de interligar laboratórios            
de pesquisas militares gerava muita responsabilidade e era muito importante para a            
época. Conforme as tecnologias foram evoluindo, a rede começou a ser utilizada            
também para o lazer e diversão, se popularizando. Há uma quantidade ilimitada de             
possibilidades dentro da internet, entretanto nem todos conseguem desfrutar o que           
ela proporciona (FOROUZAN, 2012).  
Visto que atualmente até mesmo pessoas com baixa renda têm acesso à            
internet (nem que seja dados móveis), realizou-se uma pesquisa de campo para a             
validação da viabilidade do sistema DOALL. Ao total foram 12 entrevistados de Rio             
do Sul - SC, e todos responderam que têm acesso à internet. Ao final da pesquisa,                
intui-se que o sistema é válido para o município, obtendo aprovação dos            
entrevistados. Os resultados obtidos com as perguntas: “Você utilizaria um site para            
fazer doações?” e “Você utilizaria um site para receber doações?”, estão descritos            
nas Figuras 1 e 2, respectivamente.  
Figura 1 - Porcentagem de pessoas que 
doariam por um site. 
Figura 2 - Porcentagem de pessoas que 
receberiam doações por um site. 
 
 




Com a utilização da linguagem de programação PHP (Hypertext         
Preprocessor) e o banco de dados MariaDB, será criado um site para disponibilizar e              
facilitar o alcance dos produtos que serão doados, fazendo com que não sejam             
descartados ainda com vida útil. Desta maneira, este trabalho foi elaborado com o             
intuito de usar pelo menos um fragmento da internet e torná-la um ambiente mais              
produtivo, colaborativo, além de ajudar pessoas necessitadas. Outrossim, evitará a          





Para a etapa de embasamento, isto é, abordagem de estudos relacionados ao            
tema em questão, foram utilizados, como base de pesquisa, diversos artigos           
científicos que tenham como foco a importância de doações no mundo atual. Uma             
vez ciente da importância da doação, implementamos as funcionalidades que devem           
despertar, de forma mais efetiva, o interesse dos doadores. 
Foi realizada uma entrevista com o CRAS de Rio do Sul para verificar e              
conhecer o processo de auxílio às pessoas que necessitam de roupas e alimentos.             
Nesta entrevista observou-se como identificar as famílias com baixa renda através           
do número de protocolo que pode ser usado no site para o mesmo fim. Além disso,                
foram apresentados documentos para cadastro de moradores, que foram utilizados          
para construção do modelo de banco de dados. A entrevista foi registrada em ata e               
consta anexa ao projeto, como material de referência, bem como os documentos            
cedidos para o cadastro de moradores 
No que se refere à parte de desenvolvimento, o software web foi desenvolvido             
na linguagem PHP com o auxílio da ferramenta de edição de texto “Sublime Text”.              
Outras linguagens de programação, como JavaScript, também foram utilizadas na          
criação de determinadas funcionalidades, visto que melhor satisfaziam as funções          
nas quais foram empregadas. O banco de dados no qual ficarão armazenados todos             
os registros dos usuários foi construído a partir da linguagem de consulta            
estruturada, SQL, utilizando-se, para isso, o SGBD (Sistema Gerenciador de Banco           
de Dados) MariaDB, e o software criado pela Sun Microsystems, “Workbench”. 
Os testes para verificação do funcionamento dos códigos da aplicação web           
deram-se através do uso da ferramenta livre “XAMPP”, uma vez que o PHP é server               
side e necessita de um servidor para ser executado. Além disso, um navegador foi              
necessário para a visualização do conteúdo desenvolvido, logo, o Google Chrome           
também acabou sendo utilizado.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O presente trabalho encontra-se em fase de desenvolvimento. Atualmente a          
aplicação web apresenta-se em progresso, com mais da metade das funcionalidades           
já desenvolvidas. O projeto web, em sua situação atual, já permite o cadastro de              
usuários, bem como seu login. Além disso os usuários podem cadastrar e requisitar             
produtos. Quando efetuado o login é apresentado uma lista contendo os produtos já             
cadastrados por outros usuários.  




Figura 3 - Tela de cadastro do sistema web. 
 
Fonte: acervo dos autores (2019). 
 
Figura 4 - Tela inicial do usuário ao efetuar login. 
 






Atualmente, o consumo excessivo é um grande problema, pois todos os dias            
as pessoas enjeitam seus produtos por outros mais desenvolvidos. Assim,          
acredita-se que esse trabalho seja de grande valor à comunidade, com a expectativa             
de que os resultados obtidos no decorrer do projeto sejam positivos, impulsionando            
e despertando a participação e interesse dos usuários pela doação de produtos para             
pessoas que necessitam. Após o término do desenvolvimento, será apresentado o           
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